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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada
bab sebelumnya adapun strategi yang dilakukan  humas Rumah Sakit Jiwa
Tampan dalam mengubah citra Rumah Sakit Jiwa Tampan  yaitu mengikuti event-
event besar yang ada di Pekanbaru seperti Riau Expo. Melakukan penyuluhan-
penyuluhan di seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan membagikan
leaflet. Membuat spanduk dan baliho terkait tentang pelayanan yang diberikan
Rumah Sakit Jiwa Tampan. Melakukan publikasi terakhir dari media televisi baru
dilaksanakan di bulan Oktober 2015. Maka penulis menyimbulkan strategi humas
Rumah Sakit Jiwa Tampan belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan strategi
humas ini baru dijalankan di tahun 2015.
B. Saran
Sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian penelitian ini maka penulis
mencoba memberikan beberapa masukan yang berkaitan dnegan masalah yang
penulis jabarkan, sesuai dengan kemampuan dan pemahaman penulis mengenai
strategi humas, yaitu antara lain :
1. Humas Rumah Sakit Jiwa Tampan harus lebih aktif lagi memberikan
informasi, sosialisasi dan publikasi kegiatan tentang Rumah Sakit Jiwa yang
memiliki klinik-klinik kesehatan untuk pasien umum. Humas Rumah sakit
Jiwa harus merancang konsep publikasi yang lebih keratif lagi untuk
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mengubah opini masyarakat yang menakutkan kepada terhadap citra Rumah
Sakit Jiwa.
2. Perencanaan dan penyusunan program seharusnya lebih  diperuntukan
masyarakat bukan hanya kepada siswa menegah ke atas. Dan Humas Rumah
Sakit Jiwa Tampan harus memperbanyak kegiatan yang diperuntukan
pasien-pasien umum.
3. Humas Rumah Sakit Jiwa melakukan koordinasi kepada divisi-divisi lain
setiap kegiatan yang dilakukan, sehingga fungsi humas dapat berjalan
dengan optimal.
